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Caracterización de los casos de abuso sexual valorados en los servicios de urgencias y consulta 
externa de una institución hospitalaria de primer nivel en el Departamento del Cauca, 2007 – 
2015 
Resumen 
Introducción: El abuso sexual afecta a millones de niños, niñas y adolescentes e impacta en su salud 
física y mental. 
Objetivo: Caracterizar los casos de abuso sexual valorados en los servicios de urgencias y consulta 
externa de una institución hospitalaria de primer nivel del Departamento del Cauca entre 2007 al 
2015. 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de víctimas de abuso sexual atendidas en 
consulta externa/urgencias. Se seleccionaron variables temporales, sociodemográficas de la 
víctima/agresor y del contexto donde ocurrió el hecho. El análisis se realizó en Epi Info. Se calcularon 
medidas de tendencia central, dispersión, proporciones y razones. Con el test de Fischer se evaluó la 
relación entre variables. 
Resultados: El 77% de las víctimas fueron mujeres, 23% hombres, en edades entre los 2-16 años, el 
100% eran estudiantes. El acto fue cometido por un solo agresor; en el 93,0% fue perpetrado por 
conocidos, de los cuales 42,9% eran familiares. 
Conclusiones: A pesar de las medidas de control y regulación, los resultados sugieren que el abuso 
sexual tiene lugar a edades muy tempranas, el agresor es casi siempre un conocido frecuentemente 
con vínculo consanguíneo, lo cual le facilita la perpetuación del hecho hacia el interior del núcleo 
familiar a través del engaño, el chantaje o la amenaza. 
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Abstract 
Introduction: Sexual abuse affects millions of children and adolescents and it impacts on their 
physical and mental health. 
Objective: To characterize the cases of sexual abuse valued in the emergency services and external 
consultation of a hospital institution of first level in the department of Cauca between 2007 and 2015. 
Materials and methods: A descriptive, retrospective study of victims of sexual abuse attended in 
external consultation/emergencies was made. Temporal and sociodemographic variables of the 
victim/aggressor and the context where the event occurred were selected. The analysis was done in 
Epi Info. Measures of central tendency, dispersion, proportions and reasons were calculated. The 
relationship between variables was assessed by using the Fischer test. 
Results: 77% of the victims were women, 23% men, at ages between 2 to 16 years and 100% were 
students. The act was committed by a single aggressor. Besides, in 93.0% of the cases, the act was 
perpetrated by acquaintances, of whom 42.9% were family members. 
Conclusions: Despite the control and regulation measures, the results suggest that sexual abuse 
takes place at very early ages. The aggressor is almost always a commonly known person with 
consanguineous bond, which facilitates the perpetuation of the act towards the family nucleus 
through deceit, blackmail or threat. 
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